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Abstract
The purpose of this paper is to examine the role of women as professional caregivers 
in the transitional period of the policy for the care of the elderly in the welfare state by 
comparing the relationship between family caregivers and professional caregivers in 
Denmark and China from the perspective of social networks. In Denmark, women’s economic 
independence as professional caregivers is slightly at risk because municipalities expect 
families and communities to take function for the care of the elderly.  In China, however, the 
community does not play an important role. Rather, the family burden for the care of the 
elderly has become severe, particularly for the one-child generation. In this situation, most 
care workers, including professional caregivers, are unskilled workers from farm districts 
burdened with poor work conditions. Thus, the role of women as caregivers for the elderly is 
ambiguous between the public and private spheres regardless of whether it is a developed or 




































































出典 : 落合（2008）p. 186
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デンマークでは女性の労働力率は世界の他の国々と比較しても極めて高い。16 才～ 64 才
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における保育・介護・看護などのケア関連業務に携わるフルタイム労働者は 2013 年現在で 15
万 1,437 人となっている。高齢者介護関連業務に携わるフルタイム労働者は 10 万 4,586 人で、
うち、事務管理、清掃・調理スタッフ、理学療法士、社会福祉士を除く介護労働者（介護ヘル
パー、看護助手など）は 8 万 3,881 人となっている。
ケア関連業務従事者は、圧倒的に基礎自治体レベルにおける就労が多い。ケア関連業務従事
者数は 2000 年から年々増加して 2010 年には 15 万 9,812 人になったものの、2011 年に 15 万 3,707
人となり、減少傾向にある（Statistikbanken: RES10, 10X, 10XX）。
先にも述べたように、デンマークでは在宅介護が中心となっているために、ケアを必要とす




トタイム就労率は 3 分の 1 強である。2013 年における施設介護労働者の統計では、女性の
36％がパートタイムであった。しかし、男性も 34％であり、同業種におけるジェンダー差異
はそれほどみられない（Statistikbanken: RASOFF34）。
賃金に関しても同様で、2013 年における訪問介護労働者の賃金は標準で月額 DKK 3 万 534
であるが、性別内訳をみると、女性 DKK 3 万 544、男性 DKK 3 万 409 でほぼ同一賃金となっ
ている（Statistikbanken: SLON21）。女性の占有率が極めて高い職種である保育士・介護福祉
士・看護師・歯科衛生士については、女性の賃金は男性よりも 1 ～ 7％ほど高いのが特徴的で
あるといえる。しかしながら、地方自治体の介護福祉士の賃金は月額 DKK 2 万 8,628 と、保
育士（DKK 2 万 8,200）よりは高いが、地方公務員の平均賃金（DKK 3 万 5,684）よりは低くなっ
ている（Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Ligestillings-statistikken, 2013）。
介護教育機関で学ぶ学生は、準備課程から博士後期課程まで、2013 年において 3 万 9,058 人
であった。そのうち、女性が 77％の 3 万 197 人で、男性が 23％の 8,861 人を占めている。学












オーデンセ市は 2015 年現在で人口規模 19 万 8,972 人のデンマーク第 4 の地方都市であ
る。総人口に対する 65 才以上人口の割合は 16.7％であり、デンマーク全体の平均よりは低い

















それでは、介護労働者はどうであろうか。オーデンセ市職員の数は 2013 年現在で 1 万 4,153
人と 2010 年（1 万 5,163 人）と比較すると 1,010 人減少している。うち介護福祉士は 2,418 人
である。性別内訳をみると、女性 87％、男性 13％となっている。市職員の平均賃金は DKK 3
万 3,013（女性 DKK 3 万 2,462、男性 DKK 3 万 4,630）と男性のほうが若干高い。介護福祉士
のうち外国人は 10.8％となっている（Odense Kommune, 2012）。
大塚が 2013 年 8 月 20 日に市の高齢者・障害者管理部 訓練課に対しておこなった聞き取り
調査によれば、デンマークの地方自治体全体ではおよそ 6,000 人分の介護人件費が削減され、
その分の費用は介護ロボットなどの機器の購入や重度のケア対象者への手厚い介護に重点的に
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充てられたという。市においても訪問介護労働者の解雇は増加し、デンマークでは雇用の流動
性は高いものの、4 年間の失業手当が 2 年間に短縮された。彼女らの多くが市内在住であるが、
転居などで退職すると転居先での再就職が困難なことから、遠方から通勤するスタッフも増加
してきたという。介護労働者数の削減はおこっているのである。
また、大塚が 2013 年 8 月 23 日および 2014 年 8 月 21 日に、19 万 3,000 人の組合員と 42 の






























53 ヵ所の高齢者護理病院では、介護労働者 1,848 人のうち、男性は 244 人（13.2％）、女性は
1,606 人（86.8％）であり、40 代以上の女性の割合が最も高く（79.2％）、30 代以下の介護労働
者の割合はわずか 1.1％にすぎず、上海市外出身者が 69.1％を占めており、介護労働者の学歴
は小学校卒業以下の割合が 62.3％、社会保険加入者は 49.1％であったと述べられている（施、
2008）。浙江省 165 ヵ所の養老機関（公営 104 ヵ所、民営 61 ヵ所）においては、1,107 人の管
理者および介護労働者のうち、男性は 144 人（13.01％）、女性は 963 人（86.99％）であり、平
均年齢は 48.3 才、学歴は中学校卒業以下が 80.49％を占め、有資格者は 396 人（35.7％）であり、
離職率が高いことが示されている（陳他、2015）。また、遼寧省（大連市他）にある 30 ヵ所の
養老機関では、572 人の介護労働者のうち、男性は 48 人、女性は 524 人であり、平均年齢は
41 才、学歴は中学校卒業以下が 94.1％を占め、正規雇用が 315 人、非正規雇用が 257 人、有
資格者は 6.99％であった（黄他、2012）。さらに、山東省 8 市 83 ヵ所の養老機関では、648 人





にある 100 ヵ所の家政婦派遣会社に登録する 650 人を対象に実施した調査がある。そのうち、










改正により、養老護理員の資格は、初級（国家職業資格 5 級）、中級（国家職業資格 4 級）、高
級（国家職業資格 3 級）、技師（国家職業資格 2 級）の 4 つの等級で、学歴は中学校卒業程度
である（中華人民共和国民政部 2010）。しかし、13 年経った 2015 年、民政部の養老護理員職
業検定受験者はわずか 2 万 5,000 人であった。そのなかで、2 万 1,542 人が国家資格証明を取



















大連市は東北地域・遼寧省の南部に位置する、中国では 14 番目の規模の特大都市 3）であ
る。人口は 699 万人で、貿易・情報産業・観光が主な産業となっている。市は 1987 年から高
齢化社会となり、2015 年の総人口に対する 60 才以上の人口比率は 22.9％で、遼寧省内では最
も高齢化が進んでいる。要介護高齢者数は 24 万人であるが、高齢者介護施設は不足しており
199 ヵ所・2 万 2,879 床しかない。大連市は近年、社会的ケアシステムを構築しようと試行し
ているが、財政難により、生活困窮者を救済するのみに留まっている。市内における介護専門
学校は大連職業技術学院 1 ヵ所のみで、大連市の養老護理員資格者を 2014 年までに 2,830 人
輩出しているが、その多くが介護職を離職して他の職業に転職している（曹 2014）。
このような現状において女性たちはどのような社会的ネットワークで高齢者介護をおこなっ
ているのだろうか。このような問題意識のもとで、大塚・諶らは 2016 年 11 月 17 日～ 19 日に
大連市において正規雇用と家族介護をおこなう女性たち 7 人に聞き取り調査をおこなった。中
国においては公共機関を通じた聞き取り調査の実施は困難なため、私的ネットワークを使って
東北財経大学に正規雇用で勤務する教員 6 名と職員 1 名に、1 人につき 30 分～ 1 時間ほどの
聞き取りに協力してもらった。7 名のうち、50 代が 4 人、30 代が 3 人であった。質問項目と
しては、日常生活における仕事と介護の両立、高齢者ケアをめぐる社会的ネットワークを構成
するアクターとの関係を中心に語ってもらった。
その結果、調査対象者 7 人中 5 人が既にダブルケア、すなわち 2 人のケア依存者（たとえば、




弟姉妹ネットワークの強さはみられた。しかし、30 代の調査対象者のうち 2 名は一人っ子世





調査対象者は 7 人中 2 人いた。しかしながら、彼女らのスキルの低さと老親への態度に非常に
不満があるものの、他に手段がないために、耐え忍んで雇用をしているようだった。7 人中、


























































3） 中国における都市規模は 2014 年より「超大都市」（人口 1,000 万人以上）、「特大都市」（人口 500 万人～
1,000 万人）、「大都市」（人口 100 万人～ 500 万人）、「中都市」（人口 50 万人～ 100 万人）、「小都市」（人
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